



































 ICT のしくみを，具体的に体感できるような教育。そんな情報教育が今，求められている。 
 
Takeo MARUYAMA  武庫川女子大学情報教育研究センター長／生活環境学部教授（情報メディア学科） 
Primitive Experience 
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